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LA ACTUALIDAD DE LA RADIO 
 
THE PRESENT OF THE RADIO 
 
Noelia Barral Grigera 
Noelia Barral Grigera, Licenciada en Comunicación Social (UNLZ), es una 
de las referentes jóvenes del periodismo. Trabaja en El Cronista Comercial, 
C5N, Radio Con Vos. 
Twitter: Noe Barral Griera  
@nbg_ 
 
Entrevista sonora por Fernando Iranzo 
Licenciado en Comunicación Social, Locutor Nacional Nº 12.555. Docente en la 
FPyCS desde 2000. Actualmente en comunicación de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos, productor del programa BA con Derechos por Radio 
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La actualidad de la radio según Noelia Barral Grigera, las mujeres en la radio. 
Radio y nuevas tecnologías. 
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Abstract 
Interview with the journalist Noelia Barral Grigera about the present of the radio.   
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